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A education program named “Cultivation of Civic Leader in Town Developing” have been orgianized as a
joint program of Local Goverment of Shizuoka Prefecture and Shizuoka University of Art and Culture. Teach-
ing materials of this program are presented using World Wide Web. Construction of the web site by utilizing
blog system is attempted. The templates of the blog system is adopted to suit a structural presentation of the
teaching materials. This paper describes a hierarchical structure, navigation and modification of the tem-
plates for a construction of the site. Relative merits of utilizing a blog system for the construction of web site for
education programs are discussed.
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